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“Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan 
meneguhkan kedudukanmu.” 
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Azka Azmi Kamila, D1514018, PROSEDUR PELAKSANAAN REKRUITMEN 
PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) NON-PNS TIDAK 
TETAP DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI 
SURAKARTA, Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2017, 81 halaman. 
Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai 
prosedur rekruitmen dan seleksi pegawai berstatus BLUD Non-PNS Tidak Tetap 
pada RSUD Dr. Moewardi. Prosedur rekruitmen dan seleksi pegawai BLUD Non-
PNS Tidak Tetap ini adalah tentang bagaimana penerapan peraturan yang dibuat oleh 
Gubernur Jawa Tengah sebagai pedoman dalam pelaksanaan rekruitmen. 
Pengamatan ini menggunakan metode pengamatan berperan serta, yaitu studi 
yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, dan terarah pada satu 
tujuan dimana pengamat terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari dari subjek 
atau kelompok yang diamati, yaitu Bagian Organisasi dan Kepegawaian RSUD Dr. 
Moewardi. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara Kepala Sub Bagian 
Mutasi Pegawai dan Staf Sub Bagian Organisasi dan Mutasi Pegawai yang terlibat 
dalam proses rekruitmen tahun 2016. Selain itu data diperoleh dari dokumentasi, 
dokumen, dan arsip rekruitmen tahun 2016 
Dari hasil pengamatan diketahui bahwa rekruitmen dan seleksi Pegawai 
BLUD Non-PNS Tidak Tetap RSUD Dr. Moewardi disesuaikan dengan kebutuhan 
pegawai yang direncanakan oleh semua unit kerja atau bagian, kemudian usulan 
kebutuhan pegawai tersebut diajukan kepada Gubernur Jawa Tengah. Setelah usulan 
kebutuhan pegawai disetujui oleh Gubernur Jawa Tengah, RSUD Dr. Moewardi 
membentuk tim rekruitmen dan seleksi, kemudian melakukan koordinasi dengan 
Badan Kepegawaian Daerah. Informasi mengenai rekruitmen diumumkan melalui 
website resmi RSUD Dr. Moewardi dan koran Solopos. Setelah itu, pelamar 
melakukan pendaftaran online melalui link yang terdapat di website resmi RSUD Dr. 
Moewardi. Tiga hari setelah melakukan pendaftaran online dan verifikasi email, 
pelamar datang ke RSUD Dr. Moewardi untuk melakukan pengoreksian berkas, 
selanjutnya peserta akan mendapat nomor tes untuk mengikuti Tes Kemampuan 
Dasar (TKD. Peserta yang dinyatakan lolos TKD, berhak mengikuti Tes 
Kemampuan Bidang (TKB) yang terdiri dari tes tertulis, praktik, dan wawancara 
tentang bidang ilmu yang ditekuni. Tahap terakhir adalah Tes Psikologi dan Medical 
Check Up(MCU). 







Azka Azmi Kamila, D1514018, RECRUITMENT PROCEDURE OF NON-
PERMANENT AND NON-CIVIL SERVANT  EMPLOYEES OF GENERAL 
REGIONAL SERVICES AGENCY (BLUD) IN DR. MOEWARDI GENERAL 
HOSPITAL REGION OF SURAKARTA,  
Diploma III, Administration Management Program, Faculty of Social and Political 
Sciences, Sebelas Maret University, Surakarta, 2017, 81 pages. 
RSUD Dr Moewardi is a Public Hospital which has a General Regional 
Services Agency (BLUD) status where the Hospital has been given full authority to 
manage its own finances. Non-permanent and non-civil servant employees of BLUD 
have the function to provide maximum service to the public and cover the shortage 
number of civil servants. This Final Project aims to find out the description about the 
recruitment procedure of non-permanent and non-civil servant employees of BLUD 
at RSUD Dr. Moewardi, which is about how the implementation of regulations made 
by the Governor of Central Java as a guide in the implementation of recruitment. 
This observation uses a participatory observation method in which the observer 
is directly involved in the daily life of the subject or group observed, namely the 
Organization and Personnel Section of RSUD Dr. Moewardi. The datas were 
obtained from interviews with Head of Sub Division of Employee Mutation and Sub 
Division of Organization and Employee Mutation’s Staff who involved in the 
recruitment process in 2016. In addition data obtained from recruitment 
documentation, documents and archives in 2016. 
From the results of the observation, the observer can conclude that the 
information about the recruitment of non-permanent and non-civil servant employees 
of BLUD are announced through the official website of Dr. Moewardi Hospital, the 
announcement board, and the Solopos newspaper. After that, applicants make online 
registration through the link located on the Dr. Moewardi Hospital’s official website. 
Three days after registering online and email verification, applicants must come to 
Dr. Moewardi Hospital to make file corrections. After going through the file 
correction, participants will get the test number to follow the Basic Capability Test 
(TKD). Participants who pass the TKD, are entitled to participate in the Field 
Capability Test (TKB) consisting of written test, practice, and interview about the 
field of science that is occupied. The last stage is the Psychological Test and Medical 
Checkup (MCU). 
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